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LOS PROFESORES COORDINADORES
ESTRELLA PARDO DE P.
Areo de lnglós
Con el fin de logror un funcionomiento efectivo en los octividodes
docentes, existen, odemós de los Coordinodores de Areo del Deportomento de Lenguos M<>
demos, los "profesores coordinodores". Este oilículo informo sobre los responsobilido-
des y troboios que corresponden o un coordinodor de cótedro"
El óreo de lnglés, dodo el olto número de olumnos con que cuento,
ho orgonizodo sr¡ octividod ocodém¡co o trovés de coordinodores por cótedro y, en el coso
de lo cótedro de Lenguo !ngleso, conocidq tombién como Próctico del ldiomo, se ho llego-
do o tener un coordinodor por curso en otención o que esto osignoturo es cursodo desde el
primer nive! hosto el octovo semestre o cuorto oño de lo especiolidod y o que es de vitr¡l
importoncio poro lo correro.
Lo lobor del coordinodor puede d¡vid¡rse en dos ospectos: . ocodé
mico y odmínistrotiw.
En lo ocodómico.- Los siguientes octividodes son de responsobilidod del coordinodor de
un curso de Próctico del ldiomo:
o) 0rgonizoción del moteriol o enseñor"- Esto incluye lo confección o odoptoción del pno-
grono, previo consulto y discusión con [os profesores de lo cótedro y lo supervisión
del migno o trovés del oño o semestre,
b) Colendorio de octividodes docentes.- Contemplo lo fiioción de pruebos, controles y
exómenes oroles o escritos, con el fin de estoblecer uno evoluoción periódico de l,os
olumnos en el curso del oño o semestre,
c) Lecturo Extensivo e Intensivo,- El progromo de esto osignoturo requiere de los olum-
nos lo lecturo de libros y periódicós en el idiomo inglés, poro lo cuol el coordinoclor
debe hocer uno selección de ellos, órdenes o libreríos, eloboroción de listos onuoles
y distribución de losmisnos o olumnos y profesores. Los olumnos, o su vez, deben
eloboror preguntos y presentor consultos en horos especioles de otención y corrección.
d) Reuniones,-, Es obligoción del coordinodor el citor o reuniones periódicos poro trotor
temos relocionqdos con ospectos docentes toles como plones/progromos y discusiorres
metodológicos de los distintos cursos de uno mismo cótedro, o de lo interconexión con
otros cótedros, En dichos reuniones, el coordinodor informo tombién sobre osuntos de
,orgonizoción generol, odministrotivo, olumnos en cosos especioles y otros,
Los resultodos de los reuniones son comunicodos ol coordinodor del
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óreo, quien es el vínculo directo con el director del Deportomento y o trovés del cuol
los coordinodores reciben lo informoción, tonto del ocontecer en el Deportomento como
en lo Focultod en generol,
f ) Atención de olumnos,- El coordinodor debe entrevistorse con los olumnos en formo re"
gulor y orientorlos en sus estudios osistiéndolos en moterios de informoción generol.,
En lo odnrinistrotivo.- Dodo lo insuficiencio de personol especiolizodo, el coordinodorde-
be obsorber gron contidod de troboio odministrotivo entre el gue se cuento:
o) Registro de olumnos"- Al inscribir o los olumnos en codo uno de los cótedros, es pre-
ciso conocer olgunos ontecedentes, toles como romos previos cursodos o pendientes,
previos o incompotibles, troslodos y compotibilidod de progromos, reincorporociones,
homologociones, estudio de certificodos, exómenes etc, , poro finolmente confeccionor
los listos definitivos.
b) Distribución hororio y de moteriol,- Los cursos, generolmente bostonte numerosos, re-
quieren de uno división en grupos, lo queimplico uno distribuciónhororio y de moteriol
docente, tonto de olumnos como de profesores, osí como de lo osignoción de solos, o-
ficinos y distribución de horos de loborotorio.
c) Presupuesto"- Aún cuondo dentro del óreo funciono mo comisión de presupuesto, es
obligoción del coordinodor el confeccionor un presupuesto onuol o sentstrol de co'te-
dro teniendo en cuento los necesidodes de profesores y olumnos.
Considerondo lo voriedod e importoncio de los octividodes que un
coordinodor debe desempeñor, se hoce indispensoble lo oyudo y cooperoción deprofesores,
olumnos y personol odministrotiro, lomondo en cuento que ello incide en el meior funcionomiento
de nuestro Focultod,
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